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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Norridgewock
Year Ending February 15,1929

ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Norridgewock
FOR THE
Year Ending February 15, 1928
PRINTED BY
THE SKOWHEGAN PRESS 
SKOWHEGAN, MAINE
APR 2 4  1928
Town  Officers
Clerk
BASIL B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
BLISS R. SHAW •' ALFRED B. EVERETT.
IRA N. KNOWLEN
Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner 
HIRAM F. TOBEY
Fire Warden 
W. G. SOULE
School Committee
T. E. CHRISTOPHER, term expires 1928
BASIL B. AMES, term expires 1929
GLADYS CROSBY, term expires 1930
Superintendent of Schools 
RAYMOND S. FINLEY
Tax Collector 
CHARLES R. MILLER
Auditor
L. R. FOLSOM
Trustees of Public Library
MRS. GRACE SMITH, term expires 1928
LELAND S. MERRILL, term expires 1929
L. R. FOLSOM, term expires 1930
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1931 
DR. H. W. SMITH, term expires 1932
B 'l
Reports o f Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
j
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT ANNUAL MEETING, 1927
Selectmen’s services .......................................... 1700.00
Town treasurer ................................................  50.00
Town clerk ........................................................  10.00
Town auditor ..................................................... 25.00
Superintendent of schools .............................  500.00
Roads, highways and bridges ....................  6,000.00
Sidewalks and street drains ......................... 500.00
Patrol roads ..................................................... 810.00
Snow roads .........................................................  2,000.00
State aid roads .........................   600.00
State aid maintenance .................................... 50.00
Public library ................................................... 275.00
Poor and town expense ...............................  1,000.00
High school .......................................................  3,300.00
Common schools ..............................................  7,000.00
Textbooks and supplies ............................... 800.00
School lights, telephone and insurance .... 50.00
School repairs ................................................... 1,000.00
Bonded debt and interest .............................  3,050.00
Advertising Maine ......................... .'................ 100.00
Memorial d a y ........................... , ..........................  100.00
Fire department ..............................................  850.00
Street lights .......................................................  800.00
Old Oak cemetery, etc............................................... 100.00
Physical education ..........................................  500.00
Public health nurse ..........................................  50.00
Reimburse town poor and expense acct. 1,929.87
$32,149.87
4INVENTORY
Real estate, resident ....................................... $498,585.00
Real estate, non-resident ............................  115,903.00
Personal estate, resident ................................. 175,525.00
Personal estate, non-resident........................  9,200.00
Total valuation ..........................  $799,213.00
Assessed 4 cents, 8 mills on a dollar .....  $38,362.22
Assessed on 437 polls at $3.00 ....................  1,311.00
-----------------  $39,673.22
Voted by town ................................................ $32,149.87
Overlay in assessing ......................................  903.35
State tax ............................................................  5,248.52
County tax ..........................................................  1,371.48
-----------------  $39,673.22
i
COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to Chas. R. Miller ...........  $39,673.22
Interest on overdue taxes :.........  14.04
Supplementary tax ........   162.06
-----------------  $39,849.32
Cash receipts by treasurer ..........................  $39,546.58
Abatements ........................................................  302.74
-----------------  $39,849.32
- ABATEMENTS
1927 Taxes to C. R. Miller, Collector
I. C. Holt, error ...........................................   $11.04
Eddie Cyr, did not reside in town .............. 3.00
Mary Clark, error ....................................... :... 2.40
Percy Buker, over-valuation, real estate 14.40
Elwin Moore, poll, not of age ....................  3.00
Charles Lewis, over-valuation, real estate 9.60
M. C. R. R., over-valuation, real estate .. 24.00
5Page & Clark, over-valuation ....................  19.20
Xavier Godin, over-valuation .............................. 9.60
Arthur Welch, over-valuation, personal
and poll tax ....................   10.20
Everett & Tobey, over-valuation, real es­
tate ...........................1......................  9.60
Charles Holbrook, soldier ..... !......................  96.00
Mary Ann Lombard, over-assessment .....  24.00
F. C. Ellis, over-assessment ................................  6.70
Angie Murphy, soldier's widow ..................  33.60
Herbert Sylvester, paid in Waterville .....  3.00
Violet Gilman, over-assessed .............................. 9.60
Everett Brown, poll, paid in Flagstaff .....  3.00
Samuel Boulgier, poll, paid in Skowhegan 3.00
Payson Randall ........................................................ 7.80
Total abatements ......................  $302.74
POOR ACCOUNT
Appropriation .................................................. $1,000.00
Received:
Town of Solon, account Columbus
Chase ..............................................  131.00
State of Maine, account Wm. Young 180.00 
State of Maine, account H. F. Pres­
cott ................................................... 195.00
Rachel Reish trust .............................  121.25
Due from state of Maine, account H. F.
Prescott .......   95.00
Due from state of Maine, account Edward
Gibbons ............................................  107.00
Due from Eagle Lake, Me., account Le-
sieme Paradis family ...............  108.09
Transferred from contingent account .......  738.98
------------------ $2,676.32
Expended:
George Curtiss ...................................... $100.00
Roswell Baker ..................................... 35.00
Lesieme Paradis family ...............  108.09
Laura Palmer .................................... 645.58
6Colombus Chase ................................  131.00
Mrs. Milton Smith .....................................142.00
Edward Gibbons ................................. 107.00
Lester Brann family ..........................  161.00
H. F. Prescott ................................... 290.00
Wm. Young and family ....................  835.40
Rachel Reish .......................................  121.25
$2,676.32
CONTINGENT ACCOUNT
Appropriation .................................................... $1,929.87
Rebate from tax collector, Lyndon Moore
tax .................................................... 3.00
Refund from state, account bridge Main
street .............................................. 1,850.25
Brackett & Russell Co., use of Jown hall 5.00
Interest on bank balances ..........................  62.94
Congregational Church, rent of town hall 7.00
State bank tax ................................................ 291.70
Burgess & Jones, license ............................. 1.00
W. F. Brown, rent of town hall ................ 70.00
. L. R. Folsom, license .....................................  2.00
Blanche Folsom, rent of town hall .......  5.00
Frank Rancourt & Co., pool room license 5.00
E. E. Whiting, land rent .................................  33.00
Frank L. Ames, collection from M. C. R.
R., Powers’ schoolhouse ............ 177.90
E. A. Hilton Co., tomb rent ........................... 8.00
W. F. Brown, rent ...........................................  10.00
Sheep killed by dogs, due from state   18.00
Tax overlay in interest on overdue taxes 14.04
Supplementary tax .........................................  162.06
Tax overlay ......................................................  903.35
-------------—  $5,559.11
The Skowhegan Press, town reports .........  $126.55
B. B. Ames, vital statistics, express, etc. 8.07 .
N. S. & Norr, Telephone Co., telephone .. 1.80
Harry L. Heald, abatements ........................  20.00
Chas. A. Moore, bond, town treasurer .... 20.00
A. B. Everett, truant officer ...................... 2.75
S. A. Crommett, express ............................. 1.14
Ida M. Ireland, feeding tramps ..................  6.00
Bliss R. Shaw, tramp ...................................  2.68
A. B. Everett, paid for labor .....................  .50
S. E. Adams, wood .........................................  3.50
Assessors, auto tax service ...........r-............  5.00
N. S. & Norr. Tel. Co., telephone ..............  3.31
Underwood Typewriter Co., typewriter .... 101.25
Sam Boone, lodging and feeding tramps .. 2.00
W. G. Soule, inspecting chimneys ............ 40.00
Roberts Supply Co., paper fastener .....  4.33
A. B. Everett, fertilizer ...............................  4.00
B. B. Ames, vital statistics, postage and
health officer ...............................  12.45
Levi W. Ham, labor ........................................  .60
C. S. Loring, sheep killed by dogs ............  12.00
The Skowhegan Press, stationery ............ 12.00
Dalton Adding Machine Co., adding mach­
ine .......................................................  100.00
Central Me. Power Co., light and power
town hall ......................................  5.90 •
N. S. & Norr. Tel. Co., telephone ..............  1.55
A. B. Everett, tramp to county jail ......  2.00
Bliss R. Shaw, express .................................  1.80
Bliss R. Shaw, postage, office ..................... 5.00
E. A. Hilton Co., merchandise .................... 28.79
Central Maine Power Co., lights ..............  11.40
B. B. Ames, vital statistics, postage and
health officer .................................. 12.89
N. S. & Norr. Tel. Co.................................  1.85
Central Maine Power Co., lights ..............  1.53
Ira N. Knowlen, cruising timber lots ........ 5.00
A. B. Everett, cruising timber lots ..........  7.00
M. C. R. R., abatement 1926 t a x ..................  25.00
Leon Webster, trucking .............................  . .25
Atwood Frederick, sheep killed by dogs 6.00
Western Union, telegram ...................................... .55
Frank H. Caswell, watching July 4th 6.00
E. F. Rogers, watching July 4th .............  4.00
A. B. Everett, watching July 4th ...........  10.00
Loring, Short & Harmon, town books 2.50
Frank L. Ames, rent town office .............  24.00
Loring, Short & Harmon, collector’s book 2.50
Western Union, telegram ..................................  .45
E. A. Hilton Co., books .................................  3.30
F. L. Ames, vital statistics ...................... 2.90
Bliss R. Shaw, map, town office ..............  3.95
8B. B. Ames, vital statistics .......................  11.03
The Skowhegan Press, envelopes •.............  3.15
L. R. Folsom, insurance, library ................ 25.00
A. B. Everett, truant officer ......................  2.00
B. B. Ames, making check lists ................ 8.52
Central Maine Power Co., lights ................ 4.60
Frank L. Ames, rent .....................................  18.00
A. D. Brackley, setting up voting booths 1.50
N. S. & Norr. Tel. Co., telephone ............. 10.45
Chas. R. Miller, ballot clerk ........................  3.00
C. F. Grant, water tub ...‘.............................  5.00
Ira D. Hilton, ballot clerk ............................  3.00
Lizzie Holway, ballot clerk ......................3.00
Mrs. Chas. Savage, ballot clerk ................ 3.00
Central Maine Power Co.................................. .50
A. B. Everett, Paradis pauper case .......  2.00
L. R. Folsom, insurance ............................... 31.25
B. B. Ames, vital statistics, postage, health
officer and postage paid on bal­
lots ...........................................................  9.04
Viola Merrill, tramps ............................................  4.00
N. S. & Norr. Tel. Co., ................................... 1.50
A. B. Everett, truant officer ......................  6.00
Geo. Brown, storage of stone ......................  20.00
J. M. Pierce, rubber boots .........../.............  4.00
A. B. Everett, trip to Ellsworth, account
Young ...........    18.00
Bliss R. Shaw, trip to Ellsworth, account
Young .............................................. 18.00
Frank L. Ames, rent ...........................   18.00
N. S. & Norr. Tel. Co., telephone .............. 1.60
Independent-Reporter Co., adding machine
paper ................................................ .30
L. R. Folsom, insurance ............................... 40.00
B. B. Ames, postage and vital statistics 5.84
Frank L. Ames, expense and officers fees,
account Chas. Whipple, Jr...........  20.00
Brackett & Russell Co., merchandise ......... 2.09
N. S. & Norr. Tel. Co., telephone ...........  2.45
Chas. A. Moore, labor ...................................  50.00
A. B. Everett, truant officer, postage, and
lodging tramp ............................. 5.00
A. D. Brackley, janitor .................................  '2.00
Chas. R. Miller, collector of taxes ............ 494.25
Chas. R. Miller, abatements ........................  302.74
9Chas. R. Miller, constable .............................  4.00
Ames & Ames, attorneys ........................... 2.40
Minnie Jewell, lodging tramps ...... ...........  2.00
Leona Marcia, lodging and feeding tramp 1.50
Carried to poor account .............. ................... 738.98
Arlon Emmons .............................. }...................  10.50
------------------ $2,585.23
Balance unexpended ..................  $2,973.88
TOWN OFFICERS
Appropriation ..................................................... $785.00
Selectmen ...........................................................  $700.00
Treasurer ............................................................ 50.00
Clerk ......................................................................  10.00
Auditor .................................................................. 25.00
---------------- * $785.00
FIRE DEPARTMENT
1927
Mar. 7, Appropriation ......................................
1928
Feb. 10, Received from town of Mercer .... 
1927
Mar. 12, Central Maine Power Co...............  $7.64
Mar. 19, W. L. Blake Co..................................  ' .78
Apr. 2, W. G. Soule ........................................  27.00
Apr. 23, Brackett & Russell Co.................... 8.96
May 7, Central Maine Power Co...................  18.04
May 28, Central Maine Power Co............... 8.13
June 18, Boston Woven Hose & Rubber Co. 150.00
June 18, Norridgewock Motor Co............... 5.78
June 25, Central Maine Power Co............... 7.36
July 16, Brackett & Russell Co.................... 78.40
July 23, Central Maine Power Co...............  9.30
Aug. 20, Eureka Fire Hose Mfg. Co........... 9.17
Aug. 20, Central Maine Power Co...............  6.08
Sept. 24, Central Maine Power Co...........  13.65
Oct. 29, Central Maine Power Co...............  9.05
Nov. 5, Wallace A. Hill .............................  86.25
$850.00
30.00
:o
Nov. 26, Central Maine Power Co................ 8.85
Dec. 10, Norridgewock Motor Co................ 3.50
Dec.’ 24, Central Maine Power Co...... 10.93
Dec. 31, Miller & Jones .............................. 2.80
Dec. 10, Frank E. Jewell ...........................  1.00
Dec. 10, Central Maine Power Co...... -1.38
1928
Jan. 21, Central Maine Power Co............... 6.92
Feb. 4, The Gamewell Co................................ 10.25
Feb. 4, Norridgewock Motor Co................... 1.10
Feb. 4, Firemen’s pay roll ................................ 109.70
Feb. 4, W . G. Soule .....................................  1-42.50
$744.52 $880.00
744.52
Balance unexpended .................. $136.48
STREET LIGHTS
1927
Mar. 7, Appropriation ...................................  $800.00
Paid Central Maine Power Co.........................  987.27
Overdrawn .................................  $187.27
TEMPORARY LOANS
Total amount of temporary loans made 
during the year and repaid in 
full before the date of this re­
port ..................................................  $24,000.00
INTEREST ON BONDED DEBT AND 
TEMPORARY LOANS
Raised by town ............................................  $550.00
Interest on temporary loans ......................  $758.90
Interest on bonded debt .................................  1,320.00
Total interest ............................... $2,078.90
Overdraft $1,528.90
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BOND ACCOUNT
Four Percent Bonds Issue of 1916
Outstanding, Feb. 15, 1927 ............. t............ $5,000.00
Interest, six months to March 1, 1927   100.00
Interest, six months to September 1, 1927 100.00
-----------------  $5,200.00
Paid principal and interest to Sept. 1, 1927 700.00
Principal outstanding, Feb. 15,
1928 ..........................................  $4,500.00
Four Percent Bonds, Issue of 1925
Outstanding, Oct. 1, 1926 .............................  $29,000.00
Interest, Oct. 1, 1926 to April 1, 1927 .... 580.00
Interest, April 1, 1927 to Oct. 1, 1927 . 540.00
------------------ $30,120.00
Paid on principal and interest this year .. 3,120.00
Principal outstanding, Feb. 15,
1928 ..........................................  $27,000.00 •
Four Percent Library and Cemetery Bonds, Trust Funds, Issue 
of 1925, Maturing January 1, 1964
Outstanding, January 1, 1927 ..................... $3,750.00
Issued estate of Ed. J. Holway ...............  100.00
Issued estate of Gould & Piper ...............  25.00
Issued estate of Geo. Bailey .....................  50.00
Issued estate of Geo. H. Lunt ................... 75.00
Issued estate of Fred Lawton ...................  100.00
Issued estate of Boston family ...............  100.00
Issued estate of Wm. Longley .................  75.00
Issued estate of Horatio and Hannah Page 100.00
Outstanding .......................................................  $4,425.00
Unissued and in treasury .............................  1,575.00
------------------ $5,000.00
Interest on cemetery bonds to Jan. 1,
1928, ($3,250.00) $130.00
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OLD OAK CEMETERY
Balance Jan. Int. Jan. Balance
Name Deposit 1st, 1927 1st, 1928 Expended on Hand
Martha J. Hathaway $200.00 $243.16 $8.00 $3.00 $248.16
John C. Page ............ 50.00 54.16 2.00 1.50 54.66
Solomon Bates .......... 50.00 55.41 2.00 1.50 55.91
. John & Dorcas Clark 50.00 55.41 2.00 1.50 55.91
Clark & Bates .......  125.00 137.16 5.00 1.50 140.66
Brown & Leavitt.....  150.00 172.00 6.00 2.00 176.00
W. H. Sawtell.........  50,00 54.16 2.00 2.00 54.16
Turner Buswell .....  100.00 104.33 4.00 3.00 105.33
$775.00 $875.79 $31.00 $16.00 $890.79
Paid E. J. Keys, care of lots ....................  $16.00
Deposited for Care of Lots in Old Oak Cemetery, Bearing 
Interest from January 1, 1928
William Longley lot .......................................  $75.00
Horatio Page lot .............................................  100.00
NEW OAK CEMETERY
Cash on hand as per last report ................ $751.00
Lot sold to C. L. Worthley  ................. 25.00
Lot sold to Ruel Danforth ........................  30.00
Cash on hand Feb. 15, 1928 .. $826.00
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RIVERVIEW CEMETERY
Balance Jan. Int. Jan. Balance
Name Deposit 1st, 1927 1st, 1928 Expended on Hand
Wyatt Huff ................ $200.00 $269.01 $8.00 $7.00 $270.01
John Whiting ............ 100.00 134.33 4.00 3.50 134.83
Lovina Merrifield .. 100.00 131.08 4.00 2.50 131.58
Albert C. Hussey .. 50.00 52.41 2.00 4.50 49.91
Herbert Wheeler ... 100.00 112.33 4.00 5.00 111.33
Wallace Taylor ........ 50.00 53.41 2.00 4.50 50.91
William Spaulding 100.00 112.-33 4.00 5.00 111.33
Millard Taylor ....... 50.00 52.16 2.00 4.50 49.66
Chas. B. & John
Barker .................. 100.00 108.33 4.00 6.00 106.33
George Withee ....... 100.00 112.33 4.00 4.50 111.83
Dr. Llewellyn Brown 200.00 236.41 8.00 4.50 239.91
William Hobbs 50.00 53.41 2.00 3.50 51.91
Levi Powers ............ 50.00 52.66 2.00 3.50 51.16
Lindsey & Townsend
(Gillis) .................. 100.00 108.58 4.00 7.00 105.58
Lindsey & Townsend 100.00 116.33 4.00 2.00 118.33
Martha M. Albee 50.00 54.66 2.00 3.00 53.66
Henry Choate .......... 50.00 54.41 2.00 3.50 52.91
Hawley Emerson ... 100.00 110.58 4.00 2.50 112.08
Henry Walker ......... 240.16 4.00 3.50 244.66
Mary Spaulding .... 100.00 113.33 2.00 3.50 113.83
W. W. Gould ............ 50.00 51.66 2.00 3.50 50.16
Benjamin Clure ... . 50.00 52.16 4.00 1.50 52.66
J. F. Woodsum ...... 100.00 105.83 2.00 7.00 102.83
Vesta A. Fuller . . 50.00 51.66 8.00 3.50 50.16
Lauriston S. Lowe . 50.00 52.66 2.00 3.00 51.66
Sophia Hall ........... 100.00 105.83 4.00 5.00 104.83
Levi & Mary Moore 75.00 79.00 3.00 4.00 . 78.00
Hiram Butler .......... 50.00 51.66 2.00 4.00 49.66
Henry T. Whiting 100.00 105.33 4.00 4.00 105.33
Clarence Stevens . . 50.00 49.00 2.00 3.50 47.50
John & Le,vi Savage 50.00 50.50 2.00 1.50 51.00
Jenkins lot .............. 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Beniah H. Savage 50.00 50.00 2.00 1.50 50.50
Totals ............$2575.00 $2933.54 $111.00 $127.50 $2917.04
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Deposits for Care of Lots in Riverview Cemetery, Bearing 
Interest from January 1, 1928
F. S. Wade .......................................................  $50.00
Ed. J. Ilolway ............................ >.................  100.00
Gould & Piper ......................................................  25.00
Geo. Bailey ......................................................i. 50.00
Geo. H. Lunt ...................................................... 75.00
Fred Lawton ...................................................... 100.00
Boston lot ...........................    100.00
Paid:
Henry Hussey, treasurer Riverview
Association _...................................  $54.00
C. M. Love joy, care of lots .................  67.00
M. C. Holt, care of lots ........................  6.00
-----------------  $127.50
OLD OAK CEMETERY
Appropriation ................... .•..............................  $100.00
Elmer Crowe ....................................................  $8.00
William Gray ......   20.00
Elmer Crowe .................................................... 7.00 •
-----------------  $35.00
Unexpended ...................................  $65.00
MEMORIAL DAY FUND
Appropriation ..................................................  $100.00
Paid Geo. O. Carr, for speaker ..................  $35.00
H. A. George, for flags ........................  > 6.25
Chas. E. Towne, band ........................  35.00
-----------------  $76.25
Balance unexpended ....................  $23.75
STATE PENSIONS
Received from state .....................................  $372.00
Paid to widows of soldiers ..........................  $372.00
TOMB ACCOUNT
15
Appropriation ............................................... . $0.00
E. F. Rogers ...... ................................................  $2.00
D. E. Taylor ........................................ .............  45.00
Lewis Forsythe ....................... .’.....................  9.75
Miller & Jones ........................... i...................... 22.80
Overdrawn ...................................... $79.55
HIGHWAY DEPARTMENT
TRUCK OWNED BY TOWN
Credit town payrolls from May 28 to Nov.
26, inc................................................  $944.50
Stanley’s Garage ..............................................  $28.05
Norridgewock Motor Co................................  46.47
L. H. White ........................................•..............  39.70
Norridgewock Motor Co................................  56,12
L. H. White .......................................................  29.17
Norridgewock Motor Co..... .'.........................  51.95
Stanley’s Garage ..............................................  19.30
Norridgewock Motor Co.................................. 47.48
Norridgewock Motor Co.................................  31.09
Norridgewock Motor Co.................................  3.96
Balance carried to summer roads ........... 353.25
------------------ $944.50
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1927
Mar. 7, Appropriation ..................................  $500.00
July 9, Ray Burrill ........................................  $3.00
July 9, H. F. Tobey ........................................ 15.00
July 9, L. L. Bell ...........................................  9.00
July 16, L. L. Bell ..........................................  12.00
July 16, Ray Burrill ..................................  6.00
July 16, H. F. Tobey ..................................  6.00
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July 23, L. L. Bell ..............,.......................... 10.63
July 23, Alvin Huff .... ..................................  7.00
July 23, Ray Burrill ..................................... 4.50
July 23, E. S. Berry ......................................  5.17
July 23, H. F. Tobey ...................................... 30.00
July 23, Wm. Burlock ..................................  7.50
July 30, Leon Webster .................................  3.25
July 30, A. B. Everett ................................  24.00
July 30, L. L. Bell ............................... .........  16.50
July 30, Alvin Huff ...... :.............................  18.00
July 30, F. H. Burrill ................................... 15.00
July 30, Ray Burrill .....................................  12.00
July 30, H. F. Tobey ................................... 52.00
July 30, Stanley Baker ................................. 4.50
July 30, Town truck .....................................  7.00
July 30, Wm. Burlock .............................. 15.00
Aug. 6, L. L. Bell ..................................  18.00
Aug. 6, Alvin Huff .......................................  18.00
Aug. 6, F. H. Burrill ................................  17.33
Aug. 6, Wm. Burlock ...............................  18.00
Aug. 6, Stanley Baker ................................. 6.00
Aug. 6, Town truck .....................................  14.00
Aug. 6, Ray Burrill ..............................-....... 9.00
Aug. 6, H. F. Tobey ............................   45.00
Aug. 6, E. P. Emmons ..............................  3.00
Aug. 6, Elwin Moore ...................................  3.00
Aug. 6, H. F. Tobey .......................................  3.00
Aug. 13, L. L. Bell .........................................  12.00
Aug. 13, Alvin Huff .......................................  3.00
Aug. 13, F. H. Burrill .....................................  9.00
Aug. 13, Wm. Burlock .................................  9.00
Aug. 13, Ray Kinney ...................................  9.00
Aug. 13, H. F. Tobey ...........................   4.00
Aug. 13, Harry Grant .................................  ~ 6.00
Aug. 13, A. M. Percival ............................... 10.00
Aug. 13, Leon Webster ............................... 3.00
Aug. 13, Miller & Jones ............................... 277.98
Sept. 3, G. H. Blaisdell ............................... 3.50
Sept. 10, Bowman Hardware Go...................  73.99
Sept. 10, H. F. Tobey ...................................  75.00
Sept. 10, Willard Field .................................  12.00
Sept. 16, Burgess & Jones ........................... 1.00
Overdrawn
$945.85
$445,85
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THIRD CLASS HIGHWAY
1927
Mar. 7, Received from state of Maine .......  $2,491.75
Hibberd Dow ..................................................... 15.00
C. D. Sheaff ....................................  15.00
H. F. Tobey ................................. {.................... 23.00
A. B. Everett ..................................................... 6.00
L. L. Bell ...........................................................  9.00
Ray Kinney .........................................................  9.00
F. H. Burrill ....................................................  9.00
Alvin Huff ........................................................  6.00
Harry Grant ......................................................  6.00
Linwood Piper ................................................... 6.00
Stanley Baker ................................................... 6.00
Leon Littlefield ................................................  24.50
Town truck ...................   14.00
Oscar Lockwood ..............................................  24.00
Clayton Albee ................................................... 15.00
Ralph Tuttle ..................................................... 10.00
Hibberd Dow ..................................................... 12.75
C. D. Sheaff ......................................................  9.75
L. L. Bell .............................................................  15.75
Ray Kinney .........................................................  15.75
Alvin Huff ...........................................................  15.75
F. H. Burrill ..................................................... 15.75
Linwood Piper ................................ .................. 15.75
Harry Grant .......................................................  15.00
Leon Littlefield ................................................  64.50
Oscar Lockwood ................................................  63.00
Clayton Albee ................................................... 52.50
Stanley Baker ................................................... 16.50
Town truck .........................................................  31.50
H. F. Tobey ...................................................... 50.00
E. S. Berry ..................................................   3.00
Ralph Tuttle ....................................................  50.00
L. L. Bell ........................................................  18.00
Ray Kinney .........................................................  18.00
C. D. Sheaff .....................................................  16.50
F. H. Burrill ....................................................  18.00
Alvin Huff ........................................................  18.00
Harry Grant ..................................................... 18.00
Linwood Piper ................................................. 18.00
Leon Littlefield ................................................  64.50
Oscar Lockwood .............................................. 72.00
Clayton Albee ................................................... 60.00
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Ralph Tuttle .................................................... 60.00
Stanley Baker ................   18.00
Town truck ........................................................ 42.00
H. F. Tobey ..................................................... 66.00
E. S. Berry ..................................................... 4.50
L. L. Bell ......................................................... 7.50
C. D. Sheaff ....................................................  16.50
Ray Kinney ........................................ :............ 16.50
F. H. Burrill .................................................... 16.50
Alvin Huff ...............................   16.50
Harry Grant ......................................................  13.50
Linwood Piper .................................................. 16.50
Leon Littlefield .................................................. 49.50
Oscar Lockwood .............................................  48.00
Clayton Albee .................................................. 45.00
Ralph Tuttle ......................................................; 30.00
Stanley Baker .................................................. 16.50
Town truck ...................................................... 35.00
H. F. Tobey ......................................................  65.00
E. S. Berry ........................................................  12.00
Walter Bean .................................................... 9.00
C. D. Sheaff ......................................................  16.75
Ray Kinney ...............................................   9.75
F. H. Burrill .................................................... 12.75
Alvin Huff ..........................................................  9.75
Harry Grant ......................................................  12.75
Linwood Piper ..................................................  6.00
Leon Littlefield ................................................ 42.50
Oscar Lockwood .............................................. 51.00
Clayton Albee ..................................................  42.50
Ralph Tuttle ......................................................  42.50
Stanley Baker ..................................................  16.50
Walter Bean ....................................................  12.75
Town truck ........................................................  28.00
H. F. Tobey ........................................................  62.50
E. S. Berry .....................  6.00
Russell Worthley ..............................................' 6.75
Kayle Baker .....................................................  6.00
C. D. Sheaff ........................................................  6.00
Ray Kinney ........................................................  1-60
F. H. Burrill........................................................  3.00
Alvin Huff ..........................................................  6.00
Harry Grant ......................................................  6.00
Leon Littlefield ..................................................  1-60
Oscar Lockwood .............................................. 12.00
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Stanley Baker ..................................................  7.50
Walter Bean .......................................................  6.00
Kayle Baker ..........................................    6.00
Town • truck ........................................................  14.00
H. F. Tobey ................... ................,................ 30.50
E. S. Berry .....................................j...................  9*10
Russell Worthley ..............................................  3.10
- F. K. Keene .........................................................  10.00
H. C .. Albee .......................................................  285.30
Stanley Baker ..................................................... 12.00
F. H. Burrill ....................................................... 6.00
E. S. Berry .......................................................  12.00
H. F. Tobey .................................................... 48.00
Miller & Jones ................................................... 4.45
H. F. Tobey .........................................................  10.00
H. F. Tobey ................................................... 39.00
-----------------  $2,491.75
SNOW ROADS
1927
Mar. 7, Appropriation ....................................  $2,000.00
Mar. 12, E. C. Palmer ...................................... $5.66
Mar. 19, Maurice E. Adams .............................  11.33
Mar. 19, K. P. Dickinson ...............................  21.00
Mar. 19, H. S. and W. E. Jones ..................  34.50
Mar. 19, George Bird ...................................... 22.50
Mar. 19, David Adams ......................................  3.00
Mar. 19, Carlton Fogg .................................  6.00
Mar. 19, John W. Haines .............................  5.25
Mar. 19, Odber Robinson .............................  36.00
Mar. 19, Ralph B. Hilton .............................  19.83
Mar. 19, Dennis Bouchard .............................  41.00
Mar. 19, Chas. DeVoll ......................................  7.67
Mar. 19, B. B. Yeaton .................................. 25.00
Mar. 19, Freeman Greene .............................  5.00
Mar. 19, Ira Knowlen .......................... , .........  1.00
Mar. 26, Forest Stevens .................................. 31.44
Mar. 26, John James ......................................  3.00
Mar. 26, Lewis Philbrick ...............................  24.51
Mar. 26, Levite Bellefleur .............................  54.66
Mar. 26, Fred Chapman ...............................  3.99
Mar. 26, Earl S. Rowe ...................................... 10.33
Mar. 26, Arthur Painter .................................. 45.33
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Mar. 26, Delbert Cropley ............................  12.00
Mar. 26, C. F. Grant ..................................... 21.00
Mar. 26, Sidney Rogers .... ,........................... 3.00
Mar. 26, T. B. Adams ..................................... 68.32
Mar. 26, Ralph Miller ................................... 6.00
Mar. 26, H. T. Noble ............................. ....... 16.67
Mar. 26, W. L. Williamson ..........................  21.00
April 2, Chas. Sidell .......................................  16.67
April 2, Ray Kinney .....................................  29.00
April 2, Geo. Austin ...........    3.00
April 2, P. C. Quimby .....................................  18.00
April 2, Ralph Tuttle ................................... 36.00
April 2, Fred Chapman ................................. 10.66
‘April 2, F. C. Estey .....................................  38.33
April 2, E. F. Rogers ..................................... 2.00
April 2, John Halliday ...............................  6.00
April 2, Geo. E. Harlow ................................. 21.00
April 2, L. E. Rogers .....................................  19.00
April 2, A. P. Lombard .................................  35.28
April 2, J. B. Ham Co.................................... 17.49
April 2, C. H. Crosby .....................................  30.17
April 2, E. S. Watson ........ !........................  22.00
' April 2, Lee P. Owens ................................... 38.66
April 9, C. S. Loring .......................................  10.60
April 9, H. S. Withee .....................................  29.00
April 9, Harold Baker ...................................  11.65
April 9, T. C. Abbott .....................................  5.00
April 9, Lewis Philbrick ............................. 3.50
April 9, F. E. Stevens .................................  4.50
April 9, John James .....................................  3.00
April 9, Edwin M. Francis ........................  12.49
April 9, Norman Keene .................................  6.00
April 11, A. B. Everett ............................... , 8.66
April 16, Neil Grant ......................................  3.00
April 16, Wm. T. Jensen ............................. 1.50
April 16, C. S. Loring ................................... 10.50
April 16, Edw. B. Weston ............................  13.00
April 23, Fernie and Kenneth Grant ....... 63.66
April 23, Hanson Walker ............................  34.17
April 30, B. B. Yeaton ................................  ^ 12.39
April 30, H. Walter Bigelow ........................  24.63
April 30, Calvin D. Rogers ...................... 1 5.50
April 30, Selden Adams ................................. 25.67
April 30, E. P. Rogers ...............*..................  52.33
April 30, E. P. Hutchinson ............................. 9.33
May 14, E. L. Merrow ...................................  2.33
May 14, W. W. Merrow ............................... ... 10.45
May 14, Chester Frederick ........................... 99.80
May 28, I. H. Stevens ...................................  21.67
May 28, Arthur Frederick .............................  12.00
June 11, Lyman Dunlap .............t..................  22.50
June 181, Elmer E. Clark ........   11.00
July 16, Frank 0 . Luce .............................. 6.00
Aug. 13, H. Walter Bigelow ....................  14.16
Dec. 3, H. F. Tobey ..........................................  4.00
Dec. 10, H. F. Tobey ......................................  4.00
Dec. 17, H. F. Tobey ......................................  6.00
Dec. 24, Fred Chapman ...............................  6.66
Dec. 24, Walter Greene .................................  4.67
Dec. 24, John Gillen ...................................... 4.67
Dec. 24, Geo. L. Bird ........................................ 12.00
Dec. 31, Everett, Atkinson .............................  15.00
Dec. 31, H. F. Tobey ...................................... 4.00
Dec. 31, Ralph Hilton .................................  2.00
Dec. 31, Geo. Owens ...................................... 8.67
1928
Jan. 7, H. F. Tobey .........................................  4.00
Jan. 7, Ralph Tuttle ........................................ 22.50
Jan. 7, T. B. Adams ........................................ 24.00
Jan. 7, E. B. Weston ...................................... 3.00
Jan. 21, H. T. Noble ........................................  13.33
Jan. 21, Leslie E. Rogers ................................  10.00
Jan. 21, B. B. Yeaton .................................... 23.67
Jan. 21, Ira N. Knowlen .............................  10.65
Jan. 28, Ira N. Knowlen ...............................  5.00
Jan. 28, Ray Kinney ...................................... 7.50
Jan. 28, Washie Tuttle .................................  24.00
Jan. 28, T. B. Adams ...................................... 34.50
Jan. 28, Arthur Frederick .............................  12.32
Jan. 28, Fred Chapman ...............................  26.41
Feb. 4, H. F. Tobey ........................................  16.00
Feb. 4, Chester Frederick .............................  37.89
Feb. 4, Lewis Philbrick ...............................  19.33
Feb. 4, Edwin Francis .................................. 7.00
Feb. 4, Forrest Stevens .................................... 22.88
Feb. 4, Geo. Owens ........................................  22.00
Feb. 4, Levite Bellefleur ...............................  56.00
Feb. 11, H. G. Walker ................................... 19.45
Feb. 11, H. T. Noble ........................................  8.97
Feb. 11, C. F. Grant ........................................  13.67
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Feb. 11, P. C. Quimby ................................  28.16
Feb. 11, Joseph Arsenault .................... (.......  7.33
Feb. 11, Peter Arsenault ............................  29.00
Feb. 11, E. F. Rogers ............................ ■.......  3.00
Feb. 11, C. H. Crosby ..................................... 60.95
Feb. 11, H. S. & W. E. Jones .......................  13.84
Feb. 11, L. L. Webster .................................  .50
Feb. 11, Frank Lancaster ........................... 17.04
Feb. 11, J. C. Lloyd ......................................  42.00
Feb. 11, Ralph Tuttle .............................  37.50
Feb. 11, B. F. Baker ..................................... 15.50
Feb. 11, Dennis Bouchard ............................ 19.50
Feb. 11, Leslie Rogers .................................. 6.67
Feb. 11, W. L. Williamson .......................... 13.67
Feb. 11, Frank O. Luce ................................ 6.67
Feb. 11, Arthur Kinney ................................ 26.17
Feb. 11, Elmer Clark ....................................  9.67
Feb. 11, H. A. and R. F. Yeaton ................  7.00
Feb. 11, Ralph Hilton ................................... 8.32
Overdrawn
PATROL STATE ROADS— 1927
1927
March 7, Appropriation .................................
Sept. 3, Paid to state .....................................
FERRY ACCOUNT'
U. S. postoffice department ................:..... $60.00
U. S. postoffice department ........................  10,00
Town of Starks ............................!........... '....... 150.14
Due from town of Starks ............................. 21.33
H. F. Tobey ......................................................  $12.00
Nelson Hodgkins .............................................. 8.00
A. B. Everett .............................................  6.00
Amos Buzzeli ..................................................  1-50
Ralph B. Hilton .....................................   21.00
L. L. Bell ....  3.00
$2,317.62
$317.62
$810.00
$810.00
$241.47
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Alvin Huff ...........................................................  3.00
H. F. Tobey ....................................................... 4.00
W. L. Miner ....................................................... 4.00
F. H. Tobey ........................................    7.50
Ray Kinney ....................................................... 7.50
L. L. Bell .................................. i.......................  3.00
H. F. Tobey .............................. i.......................  5.00
G. H. Emmons ................................................  10.50
W. J. Marcia ...................................................  10.00
H. F. Tobey .....................................................  35.00
Ray Burrill .........................................................  3.00
H. F. Tobey ....................................................... 11.00
W. J. Marcia .......................................................  22.50
F. H. Tobey ....................................................  15.00
Ray Kinney .......................................................  21.30
Bowman Hardware Co.....................................  16.70
Ralph Tuttle .......................................................  4.17
Miller & Jones ..................................................  33.74
E. P. Emmons ...............................................  38.40
Wm. W. Baxter ................................................... 4.50
Ralph Hilton ..................................................... 16.98
A. M. Percival ................................................... 5.45
Ralph Hilton ...................................................... 160.00
H. F. Tobey ......................................................  4.00
A. B. Everett .......................................................  3.00
Webb Bennett .................................................. 3.00
B. B. Yeaton ...................................................  6.67
H. A. and R. F. Yeaton ...............................  4.00
------------------ $514.41
Carried to summer roads .......  $272.94
STATE AID ROAD
1927
Mar. 7, Appropriation ..................................... $600.00
Nov. 12, State of Maine .................................  1,033.88
Due from state aid, 1928 ...............................  177.83
------------------ $1,811.71
1927
July 2, F. M. Thompson ......................... $20.40
July 2, L. L. Bell .....................................  7.00
July 2, F. H. Burrill ......................................  5.50
July 2, Harry Grant ....................................  5.50
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July 2, Lyndon Emmons ..............................  6.50
July 2, Town truck .........................................  12.33
July 2, Ray Burrill .........................................  5.50
July 2, H. F. Tobey ........................ J................  7.33
July 2, H. F. Tobey ....................................... 12.33
Aug, 13, H. C. Albee ..................................... 9.60
Sept. 10, Alvin H u ff.........................................  12.00
Sept. 10, Wm. Burlock ................................... 3.00
Sept. 10, Ray Kinney ..................................... 4.50
Sept. 10, H. F. Tobey ........................... 26.00
Sept. 10, E. S. Berry ...........  6.00
Sept. 10, Hibberd Dow ................................. 12.00
Sept. 10, Oscar Lockwood ............................  9.00
Sept. 10, C. D. Sheaff .....................................  9.00
Sept. 10, A. B. Everett ................................... 12.00
Sept. 10, C. H. Goodhue ................................  38.76
Aug. 20, H. F. Tobey ........................... 22.00
Aug. 20, E. S. Berry ......................................  6.00
Aug. 20, Leon Littlefield ................................. 10.00
Aug. 20, Ralph Tuttle ..............................  15.00
Aug. 20, Alvin Huff, .................................  12.00
Aug. 20, Wm. Burlock .............................. 12.00
Aug. 20, Hibberd Dow ............................ 12.00
Aug. 20, C. D. Sheaff ................................  12.00
Aug. 20, A. B. Everett ........................  15.00
Aug. 20, C. H. Crosby ........................  15.00
Aug. 20, E. Rogers ....................................  9.00
Aug. 27, Alvin Huff ..................................  18.00
Aug. 27, Wm. Burlock ..............................  18.00
. Aug. 27, Hibberd Dow .................................  18.00
Aug. 27, C. D. Sheaff ............................... 18.00
Aug. 27, L. L. Bell ...........................................  6.00
Aug. 27, C. H. Crosby .......................  12.00
Aug. 27, A. B. Everett .................. 36.00
Aug. 27, H. F. Tobey .....................................  53.50
Aug. 27, Ray Kinney .....................................  10.50
Aug. 27, Stanley Baker .................................  10.50
Aug. 27, Leon Littlefield ............................... 9.00
Aug. 27, Town truck .......................................  21.00
Aug. 27, F. H. Burrill .....................................  13.50
Aug. 27, Harry Grant .....................................  10.50
Aug. 27, E. S. Berry ................................9.00
Aug. 27, Miller & Jones ............................... 23.40
Sept. 3, Alvin Huff .........................................  9.00
Sept. 3, Hibberd Dow ...................................  12.00
Sept. 3, C. D. Sheaff ...................................... 12.00
Sept. 3, Ray Kinney ........................................ 12,00
Sept. 3, F. H. Burrill ...................... - ............  12.00
Sept. 3, Harry Grant .....................................  12.00
Sept. 3, Hathern Bickford ...... t..................... 12.00
Sept. 3, Linwood Piper .................................  12.00
Sept. 3, Oscar Lockwood .............................  • 40.00
Sept. 3, Ralph Tuttle .....................................  40.00
Sept. 3, Leon Littlefield ...............................  12.00
Sept. 3, Town truck ........................................ 28.00
Sept. 3, Stanley Baker ...................................  12.00
Sept. 3, H. F. Tobey .......................................  65.00
Sept. 3, Clayton Albee ...................................  20.00
Sept. 3, E. S. Berry .........................................  3.00
Sept. 3, L. L. Bell ............................................ 4.50
Sept. 3, Frank Groves .................................  8.00
Sept. 3, Odber Robinson .................................  3.00
Sept. 10, W. A. Moore & Son ......................  2.00
Sept. 16, Alvin Huff ...................................... 15.00
Sept. 16, Hibberd D ow ...................................... 18.00
Sept. 16, C. D. Sheaff ..................................  18.00
Sept. 16, Ray Kinney ................................... 15.00
Sept. 16, L. L. Bell ....................................... 18.00
Sept. 16, F. H. Burrill ............•.....................  18.00
Sept. 16, Harry Grant ..................................  18.00
Sept. 16, Hathern Bickford ........................ 18.00
Sept. 16, Linwood Piper ..............................  18.00
Sept. 16, Odber Robinson ............................  6.00
Sept. 16, Oscar Lockwood ...........................  60.00
Sept. 16, Ralph Tuttle .................................  60.00
Sept. 16, Clayton Albee ............................... 60.00
SepL 16, Henry Brown ................................  60.00
Sept. 16, Leon Littlefield ............................  58.00
Sept. 16, Town truck ..................................... 42.00
Sept. 16, Stanley Baker ............................... 15.00
Sept. 16, Ray Burrill ..................................... 3.00
Sept. 16, E. S. Berry ....................................  12.00
Sept. 16, H. F. Tobey ................................... 22.50
Sept. 16, L. L. Bell ......................................... 6.00
Sept. 16, Ray Kinney ....................................  6.00
Sept. 16, F. H. Burrill .................................... 6.00
Sept. 16, Alvin Huff ....................................... 6.00
Sept. 16, Harry Grant ................................... 6.00
Sept. 16, Linwood Piper ................................  4.50
Sept. 16, Stanley Baker ...............................  6.00
Sept. 16, Leon Littlefield ............................  6.00
Sept. 16, Town truck ...................................  14.00
Sept. 16, Oscar Lockwood ..........................  37.50
Sept. 16, Clayton Albee ..............................  17.50
Sept. 16, E. S. Berry ................................... 6.00
Sept. 16, Leon Webster .............................  3.00
Sept. 16, Hathern Bickford ....................... 3.00
Sept. 24, Miller & Jones ................................. 4.05
Sept. 24, A. M. Percival ............................  5.76
Sept. 24, Hibberd Dow .....................................  3.00
Sept. 24, C. D. Sheaff .................................  3.00
Oct. 29, H. C. Albee ........................ ■............ 133.25
-----------------  $1,811.71
ROADS, HIGHWAYS AND BRIDGES
1927
Mar. 7, Appropriation ................................... $6,000.00
Aug. 20, State of Maine, special resolve .. 81.39
Balance carried from town truck .............. 353.25
1927
Mar. 15, Bridge plank purchased in 1926 
, for 1927, from bridge plank
account ............................................. $550.00
Mar. 26, H. F. Tobey, account bridge plank 410.00
April 2, Geo. E. Harlow ................................. 5.00
April 2, H. F. Tobey ................t...................  10.00
April 19, H. F. Tobey ...................................  18.00
April 19, Frank Keene ...................................  6.00
April 19, Edward B. Weston ........................  10.00
April 23, H. F. Tobey, plank ......................  255.00
April 23, T. B. Adams ...................................  12.00
April 23, E. L. Roullard ................................. 3.00
April 23, H. F. Tobey ................................. 26.00
April 23, L. L. Bell .......................................... 9.00
April 23, Geo. Sawyer ................................. 9.00
April 23, F. H. Burrill ................................. 3.00
April 23, Alvin Huff .....................................  3.00
April 23, F. M. Thompson..................... ;....... 6.00
April 23, C. H. Crosby .................................  3.00
April 23, F. J. Keene .....................................  6.00
April 23, Chester Sheaff ................................. 2.00
April 23, B. F. Baker .....................................  10.66
April 30, E. P. Rogers ...................................  2.66
April 30, F. J. Keene ..................................... 60.00
April 30, C. D. Sheaff ....................................  20.00
April 30, C. H. Crosby .....................   21.00
April 30, F. M. Thompson .............................  30.00
April 30, H. F. Tobey ............. :....................  57.43
April 30, L. L. Bell ..............<......................  15.00
April 30, Geo. Sawyer .................................  15.00
April 30, Alvin Huff .............v....................... 15.00
April 30, F. H. Burrill .....................................  15.00
April 30, Lyndon Emmons ........................... 10.50
April 30, G. H. Emmons ...............................  3.00
April 30, Ray Burrill .....................................  2.33
April 30, F. H. Tobey ...................................  3.00
May 7, F. J. Keene .........   48.00
May 7, C. D. Sheaff ........................................  20.00
May 7, F. M. Thompson ................................. 30.00
May 7, H. F. Tobey ......................................... 67.00
May 7, Ray Burrill ........................................ 15.00
May 7, L. L. Bell ............................................  15.00
May 7, Geo. Sawyer ...................................... 16.50
May 7, Alvin Huff ..........................................  15.00
May 7, F. H. Burrill ........................................  15.00
May 7, F. H. Tobey ......................................... 3.00
May 7, Lyndon Emmons ...............................  12.00
May 7, Town truck ..........................................  52.60
May 7, B. F. Baker ......................................... 6.00
May 7, C. H. Crosby .......................................  6.00
May 7, Miller & Jones .................................  12.59
May 7, C. H. Goodhue ...................................  64.60
May 14, F. J. Keene ........................................ 26.23
May 14, C. D. Sheaff ........................................ 12.00
May 14, Wm. Knowlton ............................... 12.37
May 14, F. M. Thompson ............................... 14.00
May 14, L. L. Bell ...........:.............................. 16.50
May 14, Geo. Sawyer .....................................  8.33
May 14, Alvin Huff .......................................  9.00
May 14, F. H. Burrill ...................................  16.50
May 14, Lyndon Emmons ........................... 10.50
May 14, Town truck ........................................ 24.50
May 14, H. F. Tobey .......................................  59.00
May 14, Ray Burrill .....................................  12.00
May 14, Mr. Adams ........................................ ,67
May 14, Ralph Miller ...................................  12.00
May 14, Chester Frederick ......................... 15.00
May 21, F. J. Keene ...................................... 6.00
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May 21, C. D. Sheaff ................................... 4.50
May 21, L. L. Bell .........................................  18*00
May 21, F. H. Burrill .............   18.00
May 21, Lyndon Emmons ..............................  4.00
May 21, Town truck ..................................... 10.50
May 21, Ray Burrill .....................................  7.50
May 21, H. F. Tobey .....................................  49:83
May 28, F. J. Keene .....................................  16.00
May 28, C. D. Sheaff .....................................  11.00
May 28, L. L. Bell ................   15.00
May 28, F. H. Burrill ................................... 15.00
May 28, Lyndon Emmons ............................  10.50
May 28, Town truck .....................................  24.50
May 28, Ray Burrill .......................................  11.50
May 28, H. F. Tobey .....................................  51.83
May 28, G. H. Emmons ............................... 3.00
May 28, Wm. Knowlton ............................... 3.50
May 28, F. H. Tobey .....................................  1.50
May 28, Alvin Huff .......................................  1.50
May 28, Alfred St. Peter ............................. 10.33
May 28, T. G. Abbott ......   15.00
• May 28, I. H. Stevens .................................  4.00
May 28, Leon Webster ................................. 8.25
June 4, Miller & Jones .................................  16.83
June 4, F. J. Keene .......................................  39.64
June 4, C. D. Sheaff .......................................  19.00
June 4, L. L. Bell ...........................................  15.00
June 4, Alvin Huff .........................................  15.00
June 4, F. H. Burrill .....................................  16.50
June 4, Lyndon Emmons ............................. 16.50
June 4, Town truck .....................................  38.50
June 4, Ray Burrill .......................................  16.50
June 4, H. F. Tobey.........................................  15.00
June 4, F. M. Thompson ......................  30.00
June 4, Wm. Knowlton ............................... 28.00
June 4, Ostie Wilder .....................................  9.00
June 4, G. H. Emmons .................................  3.00
June 4, H, F. Tobey .......................................  62.17
June 4, Sidney Rogers ........................ 7......  3.00
June 11, C. H. Goodhue ..............................   79.20
June 11, F. J. Keene .....................................  36.00
June 11, C. D. Sheaff .....................................  18.00
June 11, Wm. Knowlton ............................... 31.50
June 11, L. L. Bell .......................................  12.00
June 11, F. H. Burrill .................................  16*50
June 11, Alyin Huff ........................................ 13.50
June 11, F: H, Tobey ...................................  16.50
June 11, Lyndon Emmons .............................  18.00
June 11, Town: truck ...................... r;............  42.00
June 11, F. M. Thompson .............................  27.00
June 11, Ray Burrill ............... 1......................  18.00
June 11, H. F. Tobey .....   73.00
June 11, E. S. Berry .......................................  16.50
June 11, A. B. Everett ...................................  3.00
June 11, Ray Kinney ............:......................  13.50
June 11, Ralph: Hilton ..................................  9.00
June 18, Ervin Morrill ................................  21.00
June 18, F. J. Keene ....................................... 44.00
June 18, C. D. Sheaff ......................................  22.00
June 11, Wm. Knowlton ...............................  38.50
June 18, Alvin Huff ........................................ 14.33
June 18, F. H. Tobey ...................................  3.00
June 18, F. M. Thompson .............................. 63.00
June 18, F. H. Burrill ....................................  16.50
June 18, Ray Kinney ...................................... 9.00
June 18, L. L. Bell ........................................... 16.50
June 18, E. S. Berry ....................................... 9.00
June 18, Lyndon Emmons ............................ 16.50
June 18, Town truck ....................................  38.50
June 18, Ray Burrill ....................................  16.50
June 18, H. F. Tobey ..................................  67.50
June 18, Pat McNeil ....................................  31.50
June 18, Harry Grant ................................  9.00
June 18, C. A. Tuttle ..................................  4.50
June 18, H. C. Albee ...................................... 91.35
June 18, Wallace Sheaff ............................  4.00
June 18, Kenneth Berry ............................  2.50
June 18, Arnold Libby ................................  2.50
June 18, Elwin Moore ..................................  2.50
June 25, F. J. Keene ....................................  28.00
June 25, C. D. Sheaff ................................  22.00
June 25, Wm. Knowlton .............................. 36.50
June 25, Pat McNeil ....................................  24.50
June 25, Alvin Huff ......................................  18.00
June 25, F. M. Thompson .........................  69.67
June 25, F. H. Burrill ................................ 9.50
June 25, Harry Grant ................................  12.50
June 25, Lyndon Emmons ...........................  12.50
June 25, L. L. Bell ........................................  16.00
June 25, Town truck ....................... !............  20.17
so
June 25, Ray Burrill ..................................... 9.50
June 25, H. F. Tobey ..... .............................  . 66.17
June 25, Ray Kinney ................................... 3.00
June 25, E. S. Berry ..................................... 15.00
June 25, Dan Viel ........................................ 15.00
June 25, T. B. Adams .................................... 6.00
June 25, Wm| Jensen .................................... 6.00
June 25, E. S. Watson ..................................  12.00
June 25, Frank Lancaster ............................  30.12
June 25, E. C. Palmer .... ......................r,..... 6.00
June 25, Arthur Painter ..............................  22.00
July 2, Bowman Hardware Co.................... 11.32
July 2, E. B. Weston ................................. 35.67
July 2, Miller & Jones ................................ 3.72
July 2, H. S. Withee .....................................  22.32
July 2, F. C. Estey .........................................  14.00
July 2, Albert Blaisdell ............................... 6.75
July 2, C. F. Grant ........................................  28.00
July 2, F. J. Keene .......................................  6.00
July 2, C. D. Sheaff .......................................  7.50
July 2, Harry Grant ....................................  16.83
July 2, L. L. Bell ............................................. 17.00
July 2, F. H. Burrill ....................................  16.83
July 2, Ray Kinney . .................................... 16.83
July 2, F. M. Thompson ......................   59.11
July 2, Stanley Baker ................................. 16.50
July 2, Town truck ........................................  38.50
July 2, Ray Burrill ......................................  18.00
July 2, E. S. Berry ........................................  16.50
July 2, H. F. Tobey ........................................  83.50
July 2, Dan Viel ...........................................  4.50
July 2, Wm. Knowlton ................................  1.50
July 2, T. B. Adams ....................................  16.50
July 2, Ervin Morrill .............................................. 12.00
July 9, John Gillen ......................................  6.75
July 9, L. L. Webster ................................  4.00
July 9, F. M. Thompson ................................  50.00
July 9, F. H. Burrill ..................................... 15.00
July 9, Harry Grant . ..................................  15.00
July 9, Ray Kinney .........................   15.00
July 9, Stanley Baker ................................... 15.00
July 9, Town truck .......................................  • 35.00
July 9, Ray Burrill .......................................  13.50
July 9, H. F. Tobey .....................................  46.00
July 9, L. L. Bell ................ '...........................  6.00
July 9, E. S. Berry ........ ............................... 9.00
July 9, Dennis Bouchard .............................  25.00
July 16, E. P. Emmons .................................  10.15
July 16, Blunt Hardware Co......... „.............. 21.00
July 16, F. H. Burrill ................................ 18.00
July 16, L. L. Bell .....................................  6.00
July 16, Stanley Baker ...........|.....................  18.00
July 16, Town truck ...................................... 42.00
July 16, Ray Burrill ...................................... 12.00
July 16, E. S. Berry .................................  15.00
July 16, H. F. Tobey ................................  69.00
July 23, Fairfield Grain Co............................  1.98
July 23, L. L. Bell ..........................................  5.00
July 23, Alvin Huff ........................................  8.00
July 23, F. H. Burrill ...................................  15.00
July 23, Stanley Baker .................................  16.50
July 23, Town truck ........................\ ........  38.50
July 23, Ray Burrill ...................................... 9.00
July 23, H. F. Tobey ...................................... 26.39
July 23, G. H. Emmons ...............................  11.34
July 30, Albert Blaisdell .............................  8.75
July 30, Wallace Sheaff .................................  2.25
July 30, Frank Miner .................................... 1.50
July 30, Arnold Libby .................................. 1.50
July 30, Kenneth Berry .................................  1.50
July 30, Elwin Moore ...................................  1.50
July 30, Ernest Wade ...................................  1.50
July 30, Leon Webster .................................  3.00
July 30, C. H. Goodhue ................................  33.60
July 30, Ray Burrill ....................................  6.00
July 30, H. F. Tobey ...................................... 14.00
July 30, Stanley Baker .................................  15.00
July 30, Town truck ...................................... 35.00
Aug. 6, Central Maine Power Co...............  2.14
Aug. 6, Stanley Baker .................................  12.00
Aug. 6, Town truck ........................................ 28.00
Aug. 6, Ray Burrill ....................................... 9.00
Aug. 6, H. F. Tobey .................................  14.00
Aug. 6, Elwin Moore .................................  3.00
Aug. 6, Ralph Miller ................................  6.00
Aug. 6, Hiram Tobey ...................... 6.00
Aug. 13, L. L. Bell ........................................ 6.00
Aug. 13, F. H. Burrill .................................... 6.00
July 13, Wm. Burlock ..............................  3.00
July 13, Ray Kinney ...........    1.50
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July 13, Stanley Baker ...............................  15.00
July 13, Town truck ...................................  35.00
July 13, Ray Burrill ...................................  15.00
July 13, H. F. Tobey ...................................  26.00
July 13, Harry Grant ................................  6.00
July 13, E. S. Berry .....................................  3.00
July 13, Frank Lancaster ......................... 6.00
July 13, H. Walter Bigelow ....................... 18.55
July 13, Chas. Sidell ...................................  18.00
July 13, Ellery Tuttle ........ .......................... 10.50
Aug. 13, C. H. Goodhue .....   14.00
Aug. 20, L. L. Bell ......................................  15.00
Aug. 20, F. H. Burrill ..................................  15.00
Aug. 20, Ray Kinney ....................................  13.50
Aug. 20, Stanley Baker .............................. 15.00
Aug. 20, Town truck ..................................  35.00
Aug. 20, Ray Burrill ....................................  15.00
Aug. 20, H. F. Tobey ..................................  45.00
Aug. 20, Harry Grant .................................. 13.50
Aug. 20, E. S. Berry ....................................  7.00
Aug. 20, Leon Littlefield .............................. 25.00
Rug. 20, Ralph Tuttle .................................. 20.00
• Aug. 20, Hathern Bickford .......................  9.00
Aug. 27, H. F. Tobey ..................................  27.00
Aug. 27, Ray Kinney .................................  7.50
Aug. 27, Stanley Baker ................................  7.50
Aug. 27, Leon Littlefield ............................ 9.00
Aug. 27, Town truck ....................................  21.00
Aug. 27, F. H. Burrill ................................  4.00
Aug. 27, Harry Grant ..................................  7.50
Aug. 27, E. S. Berry ....................................  6.00
Aug. 27, F. J. Keene ................................... /' 12.00
Aug. 27, E. Rogers ......................................  9.00
Aug. 27, Linwood Piper .............................. 1.60
Aug. 27, Leon Webster .............................. 5.00
Sept. 3, Leon Littlefield ............................... 3.00
Sept. 3, Town truck ........................................  7.00
Sept. 3, Stanley Baker ................................. 6.00
Sept. 3, H. F. Tobey ....................................... 22.00
Sept. 3, E. S. Berry ....................................... 9.00
Sept. 3, L .L. Bell ........................................... 1.50
Sept. 3, Miller & Jones ............................  7.05
Sept. 3, H. O. Albee .......................................  151.'50
Sept. 3, Burnham & Morrill Co...................  60.00
Sept. 10, E. W. Hewins ................................. 2.00
Sept. 10, E. S. Berry .....................................  &0<}
Sept. 10, H. F. Tobey .................................  4.50:
Sept. 10, F. H. Tobey ..................................... 1.50
Sept. 10, A. B. Everett .....................   6.00
Sept.16, H. F. Tobey ...................................... 11.50
Sept. 16, Alvin Huff ..............1......................  3.00
Sept. 16, Harry Grant ..........■....................... 3.00
Sept. 16, Stanley Baker ...............................  3;00j
Sept. 16, Leon Littlefield ............................  3.00^
Sept.16, Town truck ....................................  7.00
Sept. 16, E. S. Berry ..................................... 9.00
Sept. 16, Leon Webster ............................... 1.00
Sept.24, H. S. and W. E. Jones ..................  21.00
Sept. 24, Leon L. Webster .........................  7.59
Sept. 24, E. S. Berry ...................................... 3.00
Oct. 1, E. S. Berry ........................................ 3.00
Oct. 1, Elmer Clark ...................................... 4.50
Oct. 8, Miller & Jones ...................................  2:40
Oct. 8, E. S. Berry ....................................... 3.00
Oct. 15, E. B. Weston ...................................  14.00
Oct. 22^  E. S. Berry ....................................... 1.50
Oct. 22, T. B. Adams ...................................... 5.50
Oct. 29, C. D. Sheaff .......................................  16.00
Oct. 29, Walter Bean ...................................... 6.00
Oct. 29, Stanley Baker ................................  12.00
Oct. 29, Kayle Baker ................................... 8.00
Oct. 29, Town truck ..................................... 14.00
Oct. 29, F. H. Burrill ...................................  13.00
Oct. 29, Harry Grant .............r......................  3.00
Oct. 29, H. F. Tobey ...................................... 10.00
Oct. 29, H. C. Albee ........................................ 5.00
Oct. 29, G. E. Rogers ....................................  9.00
Oct. 29, C. H. Goodhue ..................................  8.00
Oct. 29, Fellows Brass & Iron Foundry . 8.96
Nov. 12, H. F. Tobey ...................................  13.00
Nov. 12, Stanley Baker .................................  7.50
Nov. 12, E. S. Berry ...................................... 4.60
Nov. 12, F. H. Burrill .................................  4.50
Nov. 12, Town truck ...................................... 7.00
Nov. 17, F. H. Burrill .................................  12.00
Nov. 17, Kayle Baker ..................................... 12.00
Nov. 17, E. S. Berry ......................................  3.00
Nov. 17, H. F. Tobey ......................................  4.00
Nov. 26, F. H. Burrill ......................................  7.50
Nov. 26, Kayle Baker ......................................  9.00
Nov. 26, E. S; Berry .....................................  3.00
Nov. 26, H. F. Tobey ...................................  8.00
Dec. 3, F. ‘H.- Burrill ..................................... 9.00
Dec. 3, Afton Berry .....................................  9.00
Dec. 3, E. S. Berry .......................................  9.00
Dec. 3, H .; F. Tobey ..................................... 4.00
Dec. 3, C. F. Grant .......................................  26.00
Dec. 10, Miller & Jones ................................. 2.96
Dec. 10, H. F. Tobey ..................................... 4.00
Dec. 10, F. H. Burrill ................................... 1.60
Dec. 17, F, H. Burrill .......  1.50
Dec. 17, Harry Grant ................................... 1.50
1928
Jan. 7, E. B. Weston ................................... 17.50
Jan. 7, H. C. Albee .........................................  9.30
Jan. 14, Gerald C. Marble ..........................  3.00
Feb. 11, Dennis Bouchard .............................  12.00
Ferry, Sandy river .........................................  272.94
-----------------  $7,150.34
Overdrawn '$715.70
50-50 REPAIR— STATE AID HIGHWAY
1927
Mar. 7, Appropriation .................................:. $50.00
Jan. 25, Received from state of Maine .. 50.00
April 30, Lyndon Emmons ........................  $4.50
May 7, Lyndon Emmons ............................. 3.00
May 7, Town truck .......................................  17.40
May 21, C. D. Sheaff .....................................  9.00
May 21, Lyndon Emmons ..........................  9.00
May 21, Town truck .....................................  21.00
May 21, Ray Burrill .......................................  6.00
May 21, H. F. Tobey .................................... * 14.00
June 18, H. C. Albee .....................................  12.00
Oct. 8, Miller & Jones ................................. .80
-----------------  $96.70
Balance unexpended .................. $3.30
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PUBLIC LIBRARY ACCOUNT
1927
March 7, appropriation .................................  • $275.00
Unexpended balance, 1926 ..............7.............  227.35
Improvement society ........................................ 10.00
State of Maine .........................i....... ..............  26.81
Improvement society, fuel .............................  10.00
Josephine Whiting, fines ...............................  22.00
Geo. E. Harlow ................
Levi Ham ...........................
Central Maine Power Co.
C. H. Crosby .......................
Loring, Short & Harmon
Elmer Crow ......................
Loring, Short & Harmon
C. F. Pike ...........................
Loring, Short & Harmon 
Central Maine Power Co. 
Loring, Short & Harmon .
Geo. E. Harlow ................
Josie B. Whiting ..............
Central Maine Power Co. 
Spaulding’s Drug Store .. 
Central Maine Power Co. 
Loring, Short & Harmon
Miller & Jones .................
Proctor & Bowie Co..........
F. W. Gibbs .......................
Central Maine Power Co. 
Central Maine Power Co.
W. J. Marcia .......................
Lyndon Emmons ...............
Loring, Short & Harmon 
Loring, Short & Harmon 
Josie B. Whiting 
Loring, Short & Harmon 
Central Maine Power Co. 
Loring, Short & Harmon 
Central Maine Power Co.
Harry W. Smith ...............
Loring, Short & Harmon
Josie B. Whiting .............
Harry W. Smith ..............
Loring, Short & Harmon
$10.00
9.90
1.00
4.25 
7.60
3.00 
10.00 
12.72
6.00 
1.00
3.40 
20.00
38.00 
1.00 
9.10 
1.00
19.20
7.25 
18.63 
60.25
1.00
1.00
12.00
5.00
8.40
2.00 
57.55
21.20 
1.00
11.80
1.00
7.85
18.20
30.00
2.00
2.00
$571.16
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Central Maine Power Gch ............................  1.27
Miller & Jones .................................................  22.53
Central Maine Power Co................................ 1.00
-----------------  $450.10
Balance unexpended .................. $121.06
RACHEL REISH ACCOUNT— TRUST FUND
Received of Frank L. Ames, attorney ........ $365.00
To contingent fund, expended ......................  121.25
Balance ........................................  $243.75
PUBLIC HEALTH NURSE
1927
March 7, appropriation ................................. $50.00
June 4, to Leslie H. Goldsmith, county
treasurer .......................................  $50.00
ADVERTISING MAINE
Appropriation ..................................................................  $100.00
Paid Maine Development Association ...................... $100.00
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Treasurer’s Report
Cash on hand, March 7, 1927 ...f....................  -$991.78
Temporary loans for year ........................... 24,000.00
Received from state of Maine:
Refund on Main street bridge .......  1,850.25
Support of paupers ........................... 230.00
Pensions to soldiers’ widows .......... 372.00
Third class highway ............... .........  2,491.75
Repairs to state road ......................... 50.00
Improved state roads ...................  1,033.88
Physical education .............................  200.00
Equalization fund, schools ................  345.00
Tax on bank stock .............................  291.70
Public library stipend ......................... 26.81
Special resolve road ........................... 81.39
William Young, pension checks ................  180.00
From town clerk, dog licenses ..................  231.00
Town Hall Picture Co., fuel ......................  12.00
Postoffice department, ferrying mails .... 70.00
Interest on Henry Walker bonds ................  8.50
Town of Smithfield, tuition ......................... 401.67
Town of Mercer, tuition .............................  465.00
Mrs. E. S. Merrow, tuition Arnold Merrow 20.00
Interest on bank balances .............................  62.94
Josephine Whiting, fines at library ..........  22J)0
C. R. Miller, tax collector ........................... 39,849.32
C. R. Miller, error 1926 tax, Lindon Moore 3.00
Elmer Whiting, land rent .............................  33.00
Town of Solon, C. Chase .................................  131.00
Town of Starks, ferry account ................  150.14
V. I. S., fuel at library .................................  20.00
C. L. Worthley, sale of cemetery lot ....... 25.00
Ruel Danforth, sale of cemetery lot ....... 30.00
Rent of town hall ............................................  107.00
Deposited in the cemetery trust funds for 
the care of the following lots:
F. S. Wade ...................................-.......... 50.00
Jenkins lot ..............................................  50.00
Ed. J. Holway lot .........................!....... 100.00
Gould & Piper lot .............................  25.00
Geo. Bailey lot ...................................  50.00
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Geo. Lunt lot .................................. 75.00
Fred Lawton lot .......................... 100.00
Boston lot ...........................................  100.00
Wm. Longley lot •.........................  75.00
Page lot .................................................  100.00
Town of Norridgewock for use of town
truck .............   944.50
Burgess & Jones, license ............................  1.00
L. R. Folsom, license ....... ,.......................... 2.00
Frank Rancourt & Co., license .................. 10.00
Frank L. Ames, collection, Powers school- 177.90 
Norridgewock Agricultural Society, for
school department ......................  4.00
Frank L. Ames, collection, Reish account 365.00
E. A. Hilton Co., rent of tomb ....................  8.00
Town of Mercer, fire department................ 30.00
Guy H. Emmons, credit school depart­
ment .................................    3.00
Paid out as per warrants ............................  $74,844.40
Cash on hand, Feb. 15th ............................. 1,212.13
$76,056.53 $76,056.53
Property in the hands of the treasurer, 
not on deposit in the town 
account:
Henry Walker liberty bonds .........  $200.00
Mary Sawtelle Williams fund .......  $1,055.21
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TOWN OF NORRIDGEWOCK
BALANCE SHEET ACCOUNT OF FEB. 15, 1927 
As Set up by State Auditing Department
Assets
Cash, general fund ......................................... $991.78
Due from state of Maine, bridge account 1,850.25
Mary Sawtelle Williams school fund ........ 1,000.00
Riverview cemetery trust fund, invested
in town bonds ...............................  2,475.00
Old Oak cemetery trust fund, invested in
town bonds ...................   775.00
Henry Walker cemetery trust fund, in­
vested in U. S. liberty bonds 200.00
Capt. Hall library fund, invested in town
bonds ..............................................  500.00
Overdraft on bridge plank, account of
plank for 1927 use ................  550.00
Total assets ...................................  $8,342.03
Net town debt ............................  37,281.57
------------------ $45,623.60
Liabilities
School bonds, 4 percent ...........................  $5,000.00
Fire department and floating debt bonds 29,000.00 
Cemetery bonds, issued to trust funds ... 3,250.00
Library bonds, issued to library fund .....  500.00
Cemetery trusts ..............................................  3,450.00
Library trust .......................................................  500.00
New Oak cemetery fund .............................  751.00
Accrued interest:
School bonds ..................  $100.00
, Cemetery ...........................  452.83
------------------ 552.83
Mary Sawtelle Williams trust ..................... 1,000.00
Unexpended balance school fund •.............  1,392.42
Unexpended balance library account .......  227.35
$45,623.60
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN FEB. 15, 1928
Assets
Cash, general fund .........................................  $1,212.13
Due from state of Maine, paupers ...........  202.00
Due from Eagle Lake, paupers .................. 108.09
Due from town of Starks ............................  21.33
Due from state of Maine, sheep killed by
dogs .................................................. 18.00
Mary Williams school fund ........................  1,000.00
Riverview cemetery trust fund, invested
in town bonds ..............................  3,075.00 •
Old Oak cemetery trust fund, invested in
town bonds ................................... 950.00
Henry Walker cemetery trust fund, in­
vested in U. S. liberty bonds 200.00 
Capt. Hall library fund, invested in town
bonds .............................................. 500.00
Due town from 1928 state aid road fund 177.83
Total assets ................................. $7,464.38
Net town debt ..... ....................... 36,250.14
-----------------  $43,714.52
Liabilities
School bonds, 4 percent .................................  $4,500.00
Fire department and floating debt bonds 27,000.00 
Cemetery bonds, issued to trust funds .... 4,025.00
Library bonds, issued to library fund .... 500.00
Cemetery trusts .............................................. 4,225.00
Library trust ..................................................  500.00
New Oak cemetery trust ............................... 826.00
Rachel Reish trust .........................................  243.75
Accrued interest:
School bonds ..................  $90.00
Cemetery bonds .............. 451.83
Library bonds ..................  20.00
-----------------  561.83
Mary Sawtelle Williams trust ................77 1,000.00
Unexpended balance school fund .............. 211.88
Unexpended balance library account .....  121.06
$43,714.52
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ESTIMATES FOR NEXT YEAR
Summer roads ..................................................  $5,500.00
Patrol roads ..................................................... 810.00
State aid road, fifty-fifty repairs ..............  50.00
Snow roads .................................j.................... 2,000.00
State aid roads ........................ <....................  600.00
Superintendent of schools ........................... 500.00
Poor account ....................................................... 1,000.00
Contingent account ..........................................  500.00
Repairs on schoolhouses .................................  500.00
Schools .................................................................. ll,890.0d
Bonded debt and interest .............................  2,740.00
Interest, temporary loans ...........................  500.00
Fire department ..............................................  760.00
Street lights ..................................................... 900.00
Sidewalks and street drains ......................... 500.00
Physical education ..........................................  500.00
Town officers ..................................................... 835.00
------------------ $30,075.00
State tax, estimated ....................................  2,341.03
County tax, estimated .................................... 1,371.48
Total ......................................................... $33,787.51
AUDITOR'S REPORT
Norridgewock, Maine, Feb. 15, 1928.
I hereby certify that I have today examined the 
books of the selectmen, assessors and overseers of the 
poor and find them correct, with proper vouchers for 
all expenditures. I have also examined the accounts 
of the town treasurer and found them correct.
L. R. FOLSOM, Auditor
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Report o f  Superintendent o f Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of Nor-
ridgewock:
Having learned, through the initial year of supervision, 
some of the more desirable -needs of our schools, we have moved 
forward toward the attainment of these needs with pleasing 
results during the last year. The function of supervision is 
always the improvement of instruction and the constant elimina­
tion of misapplied energy. Without losing sight of this func­
tion our aim has not proved an ignis fatuus but a real, tangible, 
workable project.
Our special project in reading, begun last year, has been 
carried out this year with ever-increasing efficiency. A state­
wide drive has been made this year in reading, sponsored by 
the state department. We were nmst fortunate in being 
among the few school systems that had already taken up 
reading as a subject worthy of close supervision. This finds 
us well up in the front ranks in the teaching of silent and 
oral reading.
TEACHERS
The fine spirit of co-operation among teachers and their 
willingness to undertake new changes have made possible the 
introduction of music in the schools and progressive alteration 
in the course of study. We are most fortunate in having 
teachers of this type, who are forward-looking and who are 
not satisfied with mediocre work.
A new teacher of physical education was secured at the 
beginning of the year to handle the work of this department 
and to carry three subjects of the high school curriculum.
COURSE OF STUDY
The course of study in the elementary schools has been 
enriched by the introduction of music. After careful consi­
deration it was decided that music instruction could be given 
through the use of the platoon system of teaching, without
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the cost of an extra teacher and only the initial cost of books, 
material, etc. This method was put into effect and the results 
obtained have been most gratifying. In the high school music 
has also been taught.
Several changes in the high school curriculum, in addition 
to music, has given the high school an increased standard of 
efficiency, and should make it possible for us to draw many 
of the tuition students who are now going from surrounding 
towns to some other high school.
Following is included the high school course of study as 
it is now designed to meet the needs of two classes of stu­
dents; namely, those preparing to go to college and those 
who are not.
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OUTLINE OF HIGH SCHOOL COURSE
College Prepartory Course
First Year
English 1-5
Latin 1-5
Algebra 1-5
Ancient History, 1-5 and Civ­
ics 1-5, (choose one) 
Second Year
English 2-5
Latin 2-5
Algebra 2-5
alternate
Geometry 1-5
French 1-5, and Biology 5, 
(choose one)
Third Year
English 3-5
French 1 or 2-5
Algebra 2-5, Geometry 1-5, al­
ternate; Physics, Chemistry, 
Med. or Mod. History 5 
alternate
(choose two)
Fourth Year
English 4-5
U. S. History 5
French 2 or 3-5
Latin 4-5
Physics, Chemistry, alternate, 
(choose one)
General Course 
First Year
English 1-5
Gen. Science 1-5
Algebra 1-5
Civics 1-5, Anc. History 1-5, 
(choose one)
Second Year
English 2-5
Biology 5
French 1-5
Business Math., Algebra 2-5, 
Geometry, alternate, (choose 
one)
Third Year
English 3-5
Biology . 5
French 2-5
Geometry 1-5, Algebra 2-5, al­
ternate; Physics 5, Chemis­
try 5, alternate 
Med. & Mod. History
Fourth Year
English 4-5
Physics, Chemistry, alternate 
French, Gen. Adv. Math., 
(choose one)
* Music will be elective in each year with credit toward 
graduation.
«
* Physical education will be required during all four years 
with credit toward graduation.
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MUSIC
Such of the theory of music is now being taught in our 
schools as is concerned with notation, scale study, sight read­
ing, and rhythm. Both individual and group work is carried 
on. At the beginning of the year there were several mono- 
tones but these are rapidly improving. Victrolas are used in 
all the rooms for music appreciation and to teach the children 
rhythm.
In the high school music is elective. Next year credit will 
be given for this study toward graduation.
PHYSICAL EDUCATION
Physical education has been on a two-thirds time basis 
this year. A physical instructor was secured at the beginning 
of the year who has taken charge of this work. Since physical 
education has become a necessary part of the course of study, 
it must necessarily be adapted to the needs in the course of 
study. Each lesson in physical education has a specific aim 
adapted to the activity being used.
That physical education trains the human mind and serves 
as a physical and mental prophylaxis, alone justifies the at­
tempts made by state and nation to require this subject as 
one in the course of study of schools and army training camps 
throughout the land. The plays and lighter gymnastics for 
the grades and hygienic lessons and the constant emphasis of 
these points of hygiene accompanied by heavier gym exercises 
and athletics for those of greater endurance and physical ability 
are the essential activities of this work. The work has been 
successfully carried on this year, and our facilities are good 
for well directed work within the town.
REPAIRS
Extensive repairs have been made during the year on the 
village school. The old partitions were removed, the lighting 
changed by closing one side and one end of the building and 
putting in mullion windows on the opposite side and end, and 
the chimney was taken from the center of the building and put 
in the end. The toilet was entirely rebuilt and made to con­
form with the standard as required by law. All new work has 
been primed and the building is now in excellent condition with 
the exception of a few minor repairs which were halted owing
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to lack of funds. We now have a fine, up-to-date school build­
ing which, with a coat of paint added, should make it an attrac­
tive and pleasant home for pupils and teacher.
A new heater was purchased for the village school, and 
the stove previously in use there was removed to the Oak Hill 
school1. Both buildings are now adequately heated and the 
fuel expense reduced perceptibly.
There are now four rural schools still in use which do not 
conform to the standards as required by law. If the same 
appropriation is made as for last year,' we should be able to 
continue with our plan of putting one schoolhouse in shape 
each year.
HEALTH INSPECTION
Last year the Somerset County public health nurse rendered 
valuable service in our village schools. During this year she 
has given us the service among our rural schools. In her re­
port to the superintendent of schools she has given very definite 
information concerning her work of inspection. At the present 
time she is unable to cover the work of the village schools but 
states she will make inspection a little later in the year!
Appended herto is the report of the health nurse.
PUBLIC HEALTH WORK— NORRIDGEWOCK, 1928 
Individual pupils No. pupils
School Inspected with defects No. defects
Atkinson .............. 8 8 11
Tobey .... •...............  5 5 7
Frederick ..................  9 8 15
Longley ..................  15 15 27
Oak Hill ................  20 19 83
57 55 103
40 written notices sent to parents urging correction of 
defects.
4 health talks to pupils.
4 health clubs organized.
6 home visits to school pupils.
1 home visit to pre-school child.
1 home visit to crippled child.
5 schools visited.
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Defects
Vision ..............................................  14
Eyes .................................... t......... 1
Teeth ............................. ................,'L 44
Nose ...............................  2
Throat ..........................■..................  11
10 percent or more underweight 5
20 percent or more overweight 3
Posture ............................................  13
In 1927 all the village schools were visited and a total of 
171 pupils given individual inspection. 127 pupils were found 
to have 189 defects.
Teeth ........
Throat .........
Vision .........
Eyes ............
Ears ............
Underweight 
Other ............
90
38
22
6
4
26
3
Respectfully submitted,
JULIA G. WILSON, R. N.,
Somerset Co. Public Health Nurse
Your attention is called to the financial statement which 
follows.
Respectfully,
RAYMOND S. FINLEY,
Superintendent of Schols
DATA CONCERNING SCHOOLS
Number on school census April 1, 1927 ......................... 316
Number of pupils attending schools ...............................  275
Number attending common schools .............................  208
Number attending high school ........................................ 67
Cost per capita of pupils attending ...............................  $57.24
The following appropriations are recommended for next 
year:
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ESTIMATES OF SCHOOL BUDGET 
(March 1, 1928 to February 28, 1929)
SCHOOL FUND
Elementary:
Expenses
Teachers .................................................. $5,583.00
Fuel ..............................;........................... 600.00
Janitor .......................  850.00
Conveyance ..............    3,657.00
Tuition .................................................... 200.00
Books and supplies ............................. 1,000.00
-----------------  $11,890.00
Secondary:
Teachers .................................................. $4,000.00
-----------------  $4,000.00
$15,890.00
Receipts
Unexpended balance .......................................  $50.00
State funds, estimated ...................................  3,050.00
Tuition, estimated .........................................  900.00
-----------------  $4,000.00
Necessary appropriation ................................. $11,890.00
Repairs .........................................  500.00
Superintendence ..........................  500.00
Insurance .......................................  50.00
Physical education ....................  500.00
$13,440.00
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Financial Statement
Raised by vote of town:
Receipts
Common schools ..........
High school .....................
Textbooks and supplies
Physical education .....
Repairs .............................
Insurance and light .... 
Superintendence ............
i
$7,000.00
3,300.00
800.00
500.00 
1,000.00
50.00
500.00
--------------  $13,150.00
Received from state:
State school fund .................................. $2,631.40
Equalization fund ...............................  345.00
Physical education .............................  200.00
-----------------  $3,176.40
Other sources:
Balance of 1927 .................................. $1,384.92
Fuel sold ............ :...................................  12.00
High school tuition .............................  886.67
Rental of piano .................................... 4.00
Guy Emmons ........................................  3.00
Mary Sawtelle Williams fund, int. 34.29
-----------------  $2,324.88
Total receipts ...............................  $18,651.28
Expenditures
Common schools:
Teachers ................................................... $5,271.00
Fuel . ..........................................................  671.25
Janitor .....................................................  805.67
Conveyance ............................................  3,457.00
Tuition .....................................................  199.00
Textbooks and supplies .......................  993.68
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High school:
Teachers ............................................... 3,969.47
Textbooks and supplies .................... 473.29
Expenditures state school fund $15,840.36
Repairs ................................................................ 1,184.15
Superintendence ............................................... 541.65
Physical education .......................................... 694.41
Insurance, light and power ........................
Mary Sawtelle Williams fund: Books
137.43
and supplies ................................ 41.40
Total expenditures .................... $18,439.40
Net balance ................................ $211.88
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation, common schools ................ $7,000.00
Appropriation, high school ..........................  3,300.00
Appropriation, books and supplies ..........  800.00
State school fund .............   2,631.40
Equalization fund ..:........................................  345.00
Town of Mercer, tuition ............................... 465.00
Town of Smithfield, tuition ........................  401.67
Mrs. E. S; Merrow, tuition ..........................  20.00
Norridgewock Fair Association ................................ 4.00
Guy Emmons ........................................   3.00
Fuel sold ............................................................  12.00
Balance of 1927 ................................................ 906.21
-----------------  $15,888.28
Expenditures
Common school teachers:
Dorris Tibbetts .....................................  $680.00
Florence Gerry ...................................  680.00
Mildred Shepard ................................. 680.00
Frances Jones .....................................  680.00
Virginia Crosby ................................... ' 240.00
Milford Smith .....................................  210.00
Florice Nickerson ............................... 510.00
Gertrude Devereux ............................. 465.00
Esther Tuttle .......................................  495.00
Bertha Young ...................................... 27.00
Cyril Robinson ...................................  304.00
Shirley Turner !..................................  285.00
Lois Walker .......................................... 15.00
Fuel:
George Bird ..................................... $42.00
E. C. Palmer ........................................  183.00
F. C. Estey ............................................  23.00
Walter Burgess ...................................  2.50
Gordon Halliday ...............................  2.50
R. J. and B. R. Shaw ......................... 40.50
Raymond Kinney ...............................  5.00
Chester Frederick .............................  32.00
Carlton Fogg ........................................ 36.00
A. D. Brackley ...................................  18.75
Brackett & Russell ...........................  231.75
T. B. Adams ..........................................  4.50
Guy Emmons ....................................... 3.00
Cyril Robinson .................................... 2.00
William Knowlton ...............................  32.00
Frank Keene ........................................ 9.00
Arlon Emmons ...................................... 3.75
Janitor:
Virginia Crosby ........................    $12.00
Milford Smith .......................... .'............  11.00
Florice Nickerson ...............................  19.50
Gertrude Devereux ...........................  18.50
Esther Tuttle ........................................ 19.00
Cyril Robinson .................................... 7.50
Shirley Turner ...................................... 7.50
Earl Shepard ........................................  48.00
A. D. Brackley ...................................  555.00
E. C. Palmer ........................................  5.00
Mildred Rowe ..................................... 3.00
Lucy Knowlton .................................... 43.67
Mrs. E. P. Rogers ...............................  3.00
Mrs. George Holt ...............................  3.00
George Austin ...................................... 5.00
Lizzie Jones ..........................................  3.00
Albert Blaisdell ................................... 37.50
O. C. Taylor .......................................... 4.50
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Conveyance:
Walter Bean .......................................  $404.00
G. W. Tuttle .......................................  195.00
John Lloyd .........................................  374.00
Lyman Dunlap .................................. 272.00
Frank Luce .........................................  189.00
Lewis Philbrick ................................... 272.00
J. H. Forman ............................. 185.00
Mrs. L. B. Brann ..........................  340.00
Clarence Buzzell .........................  680.00
Glendon Small ......................................... 16.00
B. B. Yeaton ..................   54.00
Leigh Williamson ................................. 58.00
H. A. Yeaton .....................................  96.00
Virginia Crosby ................................. , 18.00
Arthur Robinson .................................  304.00
Tuition:
Town of Madison .............................  $199:00
HIGH SCHOOL
Teachers:
John S. Tibbetts ................................. $1,722.20
Kate Hilton .........................................  991.68
-Marion Merriam .................................  974.19
Harold Meader .............................................263.91
Eleanor King .............   17.49
Textbooks and supplies:
Chicago Apparatus Co.......................  $26.33
Loring, Short & Harmon ................ 6.05
Allyn & Bacon .....................................  4.70
L. M. Glover Co....................................  5.67
American Book Co................................  47.83
Cheshire Chemical Co........................  9.00
S. Y. Gillan Co........................................  2.76
The A. N. Palmer Co...........................  8.00
Town of Mercer ...................................  _ 8.40
Edward E. Babb & Co........................ 1 321.70
Silver, Burdett & Co..........................  47.53
Burgess & Jones ............................... 2.00
Leon L. Webster .................................  6.15
John C. Winston Co.............................. 89.10
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J. L. Hammett Co................................  240:50
Benj. H. Sanborn Co..........................  38.90:
The Macmillan Co...................    133;47
Ginn & Company .................................  147.55
Charles Scribners Sons /...................  36;60
Miller & Jones .............. j.................... 42.76
Skowhegan Press .................................  9:85
Pioneer Mfg. Co..................................... 62.79
Doubleday, Page & Co.......................... 5.17
W. M. Welch ........................................  10.88
George Cragie ...................................... 13.45
Town of Smithfield ........................... 4.50
R. A. Fife Co.........................................  3.41
Row, Peterson Co.................................  10.70
Houghton, Miffln Co............................  12.43
Newell White ...................................... 6.80
Fisher Scientific Co..............................  12.76
Educational Service Bureau ............  3.00
H. S. Horne Co....................................... 15.40
World Book Co......................................... 9.85
Walter F. Brown .................................  6.25
Hall & McCreary Co............................  16.50
Milton Bradley Co................................. 9.26
The Harter School Supply Co........... 9.21
D. H. Knowlton ................................... 1.20
Rand, McNally Co................................. 18.16
Beckley, C ardy Co................................. .40
Total expenditures state school
fund ................................................. $15,840.36
Net balance .................................  $47.92
REPAIRS
Receipts
Appropriation ..
Balance of 1927
------------------ $1,006.14
$1,000.00
6.14
I
Expenditures
R. A. Fife ...........................................................  $32.91
Miller & Jones ................................................... 11.51
M. C. Holt ...........................................................  8.66
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Finley & Lyons ...............................................  873.00
C. H. Wade . ............................... '....................  31.50
W. D. Sargent Co............................................. 3.78
Edward E. Babb & Co....................................  162.50
J. L. Hammett Co............................................. 33.61
E. A. Hilton Co................................................  14.78
Frank E. Groves ...........................    3.00
A. M. Percival .................................................. 4.15
Leon L. Webster .............................................  4.75
Total ...............................................  $1,184.15
Overdraft .......................................  $178.01
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ....................................................  $500.00
Balance of 1927 ...................... ................... '..... 236.21
-----------------  $736.21
Expenditures
Raymond S. Finley, services ........................  $494.10 -
Raymond S. Finley, office expense ...... . 25.00
A. B. Everett, taking census ......................  5.00
Ira Knowlen, taking census ......................  5.00
The Skowhegan Press ...................................  9.55
Guy Emmons, trucking .................................  3.00
Total ................................................ $541.65
Balance ...........................................  194.56
-----------------  $736.21
MARY SAWTELLE WILLIAMS FUND 
Receipts
$40.16
34.29
Balance, March, 1927 
Interest .........................
$74.45
Expenditures
Books:'
Edward E. Babb & Co........................ $6.24
American Book Co. .............................  16.56
MacMillan Co.................... J.................... 18.60
Total ................................................  $41.40
Balance ............................................  33.05
------------------ $74.45
PHYSICAL EDUCATION  
Receipts
Appropriation ..................................................... $500.00
Balance, March, 1927 ...................................... 11.84
State fund ...........................................................  200.00
------------------ $711.84
Expenditures
John S. Tibbetts, teaching .............................  $166.69
Harold S. Meader, teaching ......................... 527.72
Total ................................................  $694.41
Balance ............................................  17.43
------------------ $711.84
INSURANCE, LIGHTS AND POWER 
Receipts
Appropriation ..................................................... $50.00
Balance, 1927 ..................................................... 184.36
--------------r— $234.36
Expenditures
Central Maine Power Co..............................  $77.68
New Sharon & Norridgewock Tel. Co........  19.75
Folsom Insurance Co.........................................  40.00
Total ................................................  $137.43
Balance ............................................  96.93
------------------ $234.36
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SUMMARY OP ACCOUNTS 
State School Fund
Resources Expenditures Overdrafts Balances 
C o m m o n  schools, 
high school  ^ books
and supplies .......  $15,888.28 $15,840.36 $47.92
Repairs ......................  1,006.14 1,184.15 $178.01
Superintendence .....  736.21 451.65 194.56
Mary Sawtelle Wil­
liams fund ............ 74.45 41.40 33.05
Physical education .. 711.84 694.41 17.43
Insurance, lights and
power ....................  234.36 137.43 96.93
$18,651.28 $18,439.40 $178.01 $389.89
Net balance $211.88
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Warrant for Town.Meeting
To C. R. Miller, Constable of the Town of Norridgewock:
GREETING:
In the name of the state of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the town hall, in said 
town of Norridgewock, on Monday, the fifth day of March, A. D. 
1928) at one o’clock in the afternoon, to act on the following 
articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
i
2. To attend to the reports of the several town officers 
and take such action thereon, as may be desired.
3. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collec­
tor shall settle with the town, and pass all necessary votes 
respecting the same.
4. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers 
of the poor, fire warden and inspector, and all other town 
officers required by law to be chosen at said meeting.
5. To determine what sums shall be allowed and raised 
for the several town officers for the ensuing year and to allow 
such claims for the past year to town officers as may be voted.
6. To see if the town will elect a road commissioner and 
to elect said commissioner, if the town so votes.
7. To elect a member of the library committee to serve 
for five years.
I
8. To see if the town will vote to instruct the school 
committee to maintain a school in any district where the at­
tendance falls below eight pupils.
9.. To see what sum of money the town will raise as com­
pensation of the superintendent of schools.
10. To see what sum the town will raise for building and 
repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
i
11. To see what sum the town will raise for repairing 
and building sidewalks and street drains.
12. To see if the town will raise the sum of $810.00 as the 
town’s part of maintenance of patrol roads.
13. To see what sum the town will raise for snow roads.
14. To see what action the town will take relative to 
breaking snow roads and pass all necessary votes respecting 
same.
' i ' • *
15. To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to refuse payment, on all snow bills presented for payment 
after May 1st, of any year, and of all summer road bills pre­
sented after Dec. 1st, of any year.
16. To see if the town will vote “yes” or “no” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid, as provided in section 19, of chapter 25 
of the revised statutes of 1916 and acts additional and amenda­
tory thereto. 1
17 . ; To see if the town will appropriate and raise the sura 
of six hundred dollars for the improvement of the section of 
state, aid road as outlined in the report of the state highway 
commission, in addition to the amount regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the 
provisions of section 18, chapter 25 of the revised statutes of 
1926, and acts amendatory and additional thereto.
\
18. To see what sum the town will raise for its part of the
maintenance .of state aid highways.
• >
19. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the free public library and books for same.
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20. To see what sum of money, the town will raise for the 
support of poor.
21. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
22. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, and telephone for the ensuing year.
23. To see what sum of money the town will raise for 
insurance on school buildings.
24. To see what sum of money the town will raise for the 
repair of schoolhouses.
25. To see what sum of money the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
26. To see what sum of money the town will raise for 
interest on temporary loans.
27. To see what sum of money, not exceeding one hundred 
dollars, the town will raise to be expended and used for adver­
tising the natural resources, advantages and attractions of the 
state of Maine.
28. To see what sum the town will raise for the proper 
observance of Memorial Day, and pass all necessary votes re­
specting same.
29. To see what sum of money the town will raise for the 
fire department and pass all necessary votes respecting the
same.
f
30. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire temporarily, such sums of money as may be neces­
sary, to meet current expenses until the next tax can be as­
sessed and collected.
31. To see what sum of money the town will raise for the 
suppox*t of street lights, and what new lights it will establish.
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32. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
33. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to sell the schoolhouse at Yeaton’s Corner, and pass all neces­
sary votes respecting the same.
34. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $250.00, more or less, in co-operation with the state and 
federal funds for the purpose of controlling the white pine 
blister rust disease within the limits of said town.
35. To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to appoint a school physician under 
the provision of section 40 of chapter 16 of the revised statutes 
of Maine for 1916, and acts additional and amendatory thereto; 
to see what sum of money the town will vote to raise by taxa­
tion for this purpose, or appropriate, and take such further ' 
action thereon as may be desired and pass all necessary votes 
respecting the same.
36. To see if the town will raise money to provide for the 
services of a public health nurse, or take any action thereon.
37. To see if the town will vote to raise a sum of money 
for the purpose of building a new1 wall under the free public 
library, and pass all necessary votes respecting the same.
38. To see if the town will vote to build a schoolhouse on 
the Winding Hill road, so-called, in said town of Norridgewock, 
at or near the location of the school building which was recent­
ly destroyed by fire; to see what sum of money the town will 
vote to raise by taxation for the construction of such a building, 
and take such further action thereon as may be desired, and 
pass all necessary votes respecting the same.
39. To see if the town will vote to instruct the road com­
missioner to expend a sum of not less than $200.00 from the 
regular appropriation for highways and bridges, in graveling a 
portion of the Burrill Hill road, so-called.
40. To see if the town will raise a sum of money for the 
purpose of constructing a reservoir in the brook at the foot of 
hill on Mercer road, near the residence of Howard Brown.
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41. To see what action the town will take on the question 
of graveling the road leading from Frederick’s Corner in Nor- 
ridgewoek to Yeaton’s Corner, so-called, in Norridgewock at 
the Mercer town line; what sum of money the town will vote to 
raise for this purpose by taxation during the ensuing year, or 
what sum the town will vote to 'appropriate from the summer 
road funds for this purpose, and take such further action there­
on as may be desired and pass all necessary votes respecting 
the same.
/
42. To see . if the town will vote to instruct the road com­
missioner to expend the sum of not less than $500.00 from the 
regular appropriation for highways and bridges, in graveling a 
portion of the Winding Hill road, so-called, from the Morse 
farm toward Sandy river.
43. To see what sum the town will raise and what sum it 
will appropriate for the purpose of physical education.
44. To see if the town will vote to rescind the vote whereby 
said town at its last annual town meeting voted to discontinue 
the road leading from the dwelling house of Phoebe and John 
Conners, southwesterly to the old county road near the dwelling 
house of John W. Haines.
45. To see if the town will vote to pay the chief of the 
fire department one hundred dollars per year for his services, 
and to see if they will vote to pay the firemen the sum of 
seventy-five cents each, per call and seventy-five cents per hour 
for actual duty service, and the call charge to cover the first 
hour of duty and to pass all other necessary votes respecting 
the same.
46. To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to’ adjust the land damages incident to building the new bridge 
across the Kennebec river, and, if necessary, to hire such sum 
of money as may be required to pay for such damages.
47. To see if the town will vote to install new street lights; 
one near residence of L. C. Stevens, one near residence of Frank 
Caswell, and one over culvert at foot of the hill near residence 
of Howard Brown and pass all necessary votes respecting the 
same.
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48. To see what action the town wall take in regard to the 
matter of providing funds for the payment of the town’s pro­
portional part of the cost of the new bridge across the Kennebec 
river and pass all necessary votes respecting the same.
The selectmen will be in session at the selectmen’s office, 
in said town, on said fifth day of March, 1928, at ten o’clock 
in the forenoon, for the purpose of correcting the check list.
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D. 
1928.
BLISS R. SHAW  
ALFRED B. EVERETT 
IRA N. KNOWLEN
Selectmen of Norridgewock


